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Arnau Fontanet, establece en
Barcelona, un nuevo récord balear.
-o-
Mateo Cañellas, vencedor de
los 1.500 metros, en el
Campeonato Junior por clubs
-o-
Pedro Quetglas, triunfa y mejora
su marca de salto de longitud,
en el control del pasado sábado
EDITORIAL
TEATRE INFANTIL 1 JUVENIL
Ja fa dues setmanes que al Casal de Cultu-
ra es fan unes belles i bones representacions
de teatre infantil i juvenil. Ho trobam de me-
ravella i ens sentim obligats a encoratjar a
aquests nins i als seus professors que es
moven de valent i són capaços de transplan-
tar a dalt d'un escenari els seus aprenentat-
ges fets i apresos a les sessions de dramatit-
zació que contemplen els Programes Esco-
lars.
Es agradable fer participar aquests nins i
nines alegres i bellugadisos davant la mira-
da escrutadora de pares i amics. Es deliciós
veurer-los dalt de l'escenari representant tal
o qual personatge. La societat ho hauria d'a-
grair talment com ho agraiexen les families.
Aquesta massa de jovent que sap deixar per
unes hores i uns dies els seus esplais mereix
del respecte de tots i exigeix una total dedi-
cació dels que en tenen la responsabilitat, o
sia els pares, professors i moderadors.
Tal volta seria necessari promocionar a
més altes esferes aquesta demostració i que
hi participassin més grups. Qué es compro-
metés més gent. Tal volta la nostra infantesa,
adolescència i joventut tendria els valors
morals més enlairats i els problemes de l'al-
cohol, el tabac i l'altra droga més forta no en-
traría mai dintre del seu cor ni dintre de la
seva feblesa.
Que es continuin aquestes demostracions
que duen al darrera grans treballs i moltes
més renúncies.
QUE ELS POLITICS NO
ENS DEFRAUDIN
Quan llegim a la premsa nacional, o a la
més grossa que la nostra, situacions anóma-
les envers determinats polítics enlairats, ens
dona una certa predisposició de no creure
amb la política i posar en dubte moltes de ca-
pacitats de bona fe.
Araja hi está massa gent que pareix que
forma part de les direccions generals i altres
càrrecs directius. Tota aquesta situació ens
dóna una certa angoixa i una predisposició a
jutjar de la mateixa vegada i ja no es sap on
hi ha la veritat i on hi ha la mentida.
Será bo que els punts obscurs es vagin
aclarint per saber, ben de veritat, el que és
capaç de fer un home que té poder i l'usa ma-
lament. Será obligat demostrar la integritat
personal abans d'ocupar un lloc on es mane-
ja la nostra minvada bossa i s'empren de
bona o mala manera les pernicioses influèn-
cies
 que cauen com a 'loses pesadíssimes
sobre el damunt dels cappares que, pareix,
no fan les coses massa bé.
Tot s'hauria de clarificar i així tornaríem a
agafar la confiança tal volta ara perduda
dins els llimbs dels dubtes. La seriossitat del
politic elevat i trascendent que maneja quasi
tot o molt de poder, ha de ser a prova de
bomba. Els individus que formara l'actual so-
cietat, una societat rápida, dinámica, de ve-
gadess crudel i més vegades competitiva, ne-
cessitam de la bonea del qui comanda a altes
esferes ja que ens donará, altra volta, la con-
fiança en el futur, un futur que es fa present
a mesura que cauen les hores de cada rellot-
ger.
Manco mal que per la nostrada Mallorca
no es sent aquest perfum tan fort i encara és
naire tendre... Però hem d'estar alerta i hem
de servar el llum ben dret per demostrar que
encara existeix la bonhomonia del mallorquí
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Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
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Salidas de Palma: 6,
7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
&40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,




viatge de llibres de
texte, nous i sense estre-
nar, de Tercer de B.U.P.
per una motor de les
més grosses i amb sen-
yorete curra incorpora-
da. Si la moto té el segu-
ro pagat, millor. (Ref.
Dij. 011).
— Vendira, a bon
preu, tres mil sabates
d'un sol peu pequé me
falta l'altre, que el me
varen prende l'any pas-
sat quan era de viatge
per devers Quintaner de
la Orden. Tot en gros ho
vendria per un milió de
pessetes pagaores al
comptat. (Ref. Dij. 012)
— Compraria un xale-
tet a vorera de la mar.
Hauria de tenir cinc
quartos de dormir, tres
banys, una bona cuina,
tres sales d'estar, bones
terraces, una cotxeria i
jardí enrevoltat el xale-
tet. En pagaria quaran-
ta duros i en quatre ve-
gades. Si la ()riada hi
está sempre i damunt
contracte, pujaria deu
duros. (Ref. Dij. 013)
— Compraria una ver-
gueta com té madó
Llampina que l'emplea
per dur en el solo al seu
homo quan ve més de
mig térbol i ple de vit de
vota. En pagarla tot el
que estalviaria el meu
homo anant de tavernes,
bars i cafés. No interes-
sa que sia d'una altra
marca, ha de ser com la
de madó Llampina. (Ref.
Dij. 014)
— Baratia un sac d'a-
metlles bones i rumbo-
ses amb quaranta barres
de torró fluix i trenta i
dues de torró fort. Per si
interessa, les ametlles
encara tenen la pell i
aquesta podria servir-
vos per fer un bon llixiu.
(Ref. Dij. 015)
— Regalaria de guest
una tia vella que tenc a
casa. Sap cuinar faves,
desberetar	 qualsevol
matrimoni, fer dejunar
cada divendres, anar a
misseta cada dia, fer
passar el rosari cada
vespre, etc. Lembalatge
anirà inclòs a més d'un
certificat de que no té la
ràbia i está vacunada de
tot el que sia necessari.
(Ref. Dij, 016).
— Compraria l'Arc de
Sant Martrí per tenir
tots els colors dintre de
casa meya. (Ref. Dij.
017)
— Canviaria el meu
rellotge de polsera amb
el de l'Ajuntament. Si
fos necessari hi afegiria
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Alegrese nuestra madre la
iglesia, revestida de luz tan
brillante
El simbolismo de la luz ocupa un lugar destacado en nume-
rosas celebraciones litúrgicas tenidas a lo largo del año. Re-
cordemos la Vigilia de Navidad, la solemnidad de la Epifanía,
las fiestas de la Presentación y de la Transfiguración del
Señor. Sin embargo, ocupa un lugar preferente entre todas la
Vigilia Pascual. Esta es la Noche de la Luz, en la que los cris-
tianos quedan totalmente contagiados con la Luz de Cristo. El
Cirio Pascual es el signo más luminoso de las celebraciones
pascuales porque es el signo más claro y patente de Cristo
resucitado. La solemnidad de la Noche Pascual se celebra en
torno al Cirio Pascual. La misma sucesión de ritos tiende a
clarificar al Cirio Pascual: el fuego nuevo, la oscuridad de la
noche iluminada por el Cirio, nuevo y hermoso, el cual presi-
de la procesión, mejor toda la celebración, la comunicación
progresiva de la luz a los participantes y al templo.
El Cirio Pascual, para que sea un auténtico signo, ha de ser
de cera, nuevo cada año y bastante más grande que los cirios
normales del altar: de este modo evoca que Cristo es la luz
del mundo.
Colóquese el Cirio Pascual a la vista de todos, cerca del
ambón, desde donde es proclamada la Palabra de Dios. Esta
es proclamada e interpretada a la luz del Misterio Pascual de
Jesucristo. Es conveniente que, durante la cincuentena pas-
cual, aparezca adornado con flores.
El Cirio Pascual ilumina todas las celebraciones de la co-
munidad cristiana, no solamente la Eucarístia, sino también
la Liturgia de las Horas. Y no sólo hasta la solemnidad de la
Ascensión del Señor, como se hacía antes, sino hasta el Do-
mingo de Pentecostés, inclusive. Acabado el tiempo pascual,
es colocado en el bautisterio y mantenido con todo honor
para encender en él el cirio de los nuevos bautizados. Igual-
mente, se enciende en las misas exequiales, significando que
la muerte del cristiano es su propia Pascua.
Notemos que el Cirio Pascual lleva grabada una cruz. Cris-
to ha tenido que pasar por la cruz para llegar a la Resurrec-
ción constituyéndose en nuestro guía: "Si con El morimos, vi-
viremos con El; si con El sufrimos, reinaremos con El" (2 Tm
2,11-12).
En nuestro próximo artículo, continuaremos el tema del
Cirio Pascual.
P. Jaime Fe Corró, T.O.R.
A Santa María la Major es
feu un curset prematrimonial
Des del passat dilluns, prés de les tasques própis
dia 7, fins el divendres ten- del curset, es va aparellar
gué lloc a la Parròquia de un sopar de germanor.
Santa Maria la Major un Regnà en tot moment l'ale-
Curset Prematrimonial. gria i la bulla ja que totes
Fou molt concorregut ja que les parelles resteren con-
també hi assisteixen moltes tentes. Al final de tot, el
parelles de fora poble. Per Rector, repartí el certi ficat
estar el «Centre Parro- acreditatiu.
quial» en males condicions, Aquest Curset és el segon
es féu al saló i dependències que ha organitzat enguany
del Col.legi de Sant Vicenç La Parròquia i entre els dos
de Paul, a cal des Monges han participat unes vuitan-
de la Caritat. ta parelles d'Inca i pobles
Dugué el pes del curset el veinats, prova de que per
Rector P. Jaume Puigserver aquí es fan bastant bé les
i col.laboraren cinc matri- coses. Per alzó els donam
monis ja veterans i que do- als responsables, l'enhora-
naren el seu testimoni viu i bona i una crit d'encoratja-




EN C/. VTE. ENSEÑAT S/N
INFORMES: TELEFONO 501207.
Ama%
Manos - ""9 Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca
Jr'L, Lamentable estado en que se encuentra la Grañ Via deColón. (FOTO: Andrés Quetglas).
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La Gran Via de Colón, necesita
mayores cuidados
Es evidente, que el paseo
de la Gran Via de Colon y
Lompc, ofrece una bella es-
tampa de nuestra ciudad.
Urbanisticamente hablan-
do, la Gran Via enriquece la
ciudad, y en consecuencia
la ampliación de la misma
hasta la calle de Obispo
Llompart, dará si cabe, un
mayor atractivo a la misma
ya la ciudad.
Ahora bien, si usted se da
un paseo por la Gran Vía,
se percatará el mal estado
en que se encuentra la
misma en algunos aspectos,
como son jardinería y bordi-
llo de los laterales. Toda
vez que los ladrillos que re-
matan el embaldosado, bri-
llan por su defectuosa colo-
cación, como igualmente
por su desaparición.
En fin, creo que es justo y
necesario abrir nuevas ave-
nidas. Mejorar igualmente
las existentes. Pero eso si,
creo que es justo y necesa-
rio que una vez efectuadas
mejoras, se debe cuidar el






Dias pasados, tuve la
oportunidad de dialogar
largo y tendido con Gabriel
Crespi de Centro Auto Inca.
La charla, totalmente infor-
mal, discurrió por distintos
derroteros, todos ellos de
caracter local y fuertemen-
te ligados con la actualidad
inquense. El Constancia,
Sallista, Las fiestas de las
barriadas de Inca y como
no, los atletas inquenses
que brillan con luz propia
dentro del concierto compe-
titivo nacional e internacio-
nal, fueron los temas prefe-
rentemente abordados.
Una taza de buen café y
una copa de licor, redondea-
ban una grata charla en un
grato ambiente.
De pronto, Gabriel Cres-
pi, abordo el tema del coche,
del mundo de las ventas re-
lacionadas con el coche. Se
trata, según parece, la pro-
fesión de vendedor, cada
vez más emocionante y más
dificil, por lo que en un fu-
turo inmediato se tendrá
que atesorar unas cualida-
des un tanto especiales.
Como especiales son, apun-
ta Gabriel este Opel Jaca
que recientemente irrum-
pió em el mercado nacional.
Se trata de una gran marca,
de un gran coche y de un
precio asequible.
Por mi parte, debo añadir
aquello de que el Opel Jaca
se puede definir como un




Para las trece horas de la
tarde de ayer miércoles,
tenía que reunirse en el
Salon de Sesiones del
Ayuntamiento de Inca. La
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Inca.
Entre otros temas y den-
tro del órden del día, figura-
ba una propuesta para con-
ceder una subvención al
C.D. Constancia.
Igualmente, se tenía que
estudiar la aprobación de
una subvención para la







De un tiempo a esta
parte, el monumento que
erigió en 1952 la ciudad de
Inca a Mestre Antoni
Fluxá, se va cargado de ali-
cientes negativos.
Por una parte, en el texto
que figura en la lápida,
como dedicatoria, se nota la
falta de alguna que otra
letra, qu en el transcurrir
del tiempo no ha sido re-
puesta.
Ahora, un nuevo atracti-
vo y aliciente se une al mo-
numento, que por cierto ne-
cesita de una limpieza ge-
neral. Este otro aliciente,
no es otro que un poste colo-
cado dentro de la parte
ajardinada del monumento,
tapando una parte de la lá-
pida de bronce que reprodu-
ce un zapatero artesano.
Tal vez, algunos argu-
mentarán que con la coloca-
ción de este poste se preten-
de potenciar la singulari-






Se dice y se comenta en
los mentideros politicos,
que las distintas formacio-
nes politicas viene traba-
jando activamente de cara a
la confección de las futuras
listas electorales.
En este apartado, se me
asegura que el grupo socia-
lista, no se encuentra de
brazos cruzados y a la espe-
ra de acontecimientos. Todo
lo contrario, se vienen cote-
jando posibilidades y se tra-
baja para reunir un grupo
de personas cualificadas.
Por lo tanto, se trabaja y
se trabaja con los brazos
abiertos y no de brazos cru-







BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL "PA AMB OLI I CUIXOT"
DE LAS TARDES DEL DOMINGO
— NUEVA DIRECCION —
— LUNES CERRADO —
C/. Rafael Horrac	 COSTITX
FOTOGRAFIA
PAYE RAS
Le ofrece el 40% de
descuento en sus trabajos
de aficionado
C/. Obispo Llornpart, 50 INCA
LLORET.- El pa-
sado domingo, después
de Sineu, esa villa cele-
bró también su «fira».
Mucha animación y con-
currencia a la misma con
inauguración incluida:
la Plaza de Jaume I. A
dicha inauguración asis-
tió el presidente del
Consell Insular de Ma-
llorca, Joan Verger, que
después del acto y visi-
tar la feria, presidió una
comida ofrecida por el
consistorio. Verger apro-
vechó la ocasión para
anunciar que el CIM
había aprobado el pro-
yecto de alcantarillado y
agua potable para el
pueblo.
SENCELLES. -
Por cuarto ario consecu-
tivo los vecinos de Casa
Blanca o Pla de Sant
Jordi, llegaron en rome-
ría a esa población para
venerar a sa Tia Xiroia,
la Beata Francinaina
Cirer.
Sobre las once la ma-
ñana llegaron a Sanca-
lles en caravana de ca-
rruajes engalanados y
que fueron recibidos por
las autoridades locales.
Asistieron a una misa en
la parroquia para luego
visitar el convento y el
sepulcro de la Beata. Al
mediodía los peregrinos,
en los terrenos adjuntos
al polideportivo, cele-
bran una comida de her-
mandad realizándose





de la Tercera Edad de la
comarca de Inca, unas
25, realizaron una ofren-
da floral a la Mare de
Déu de Lluc. El acto
tuvo lugar por la tarde
llegando al monasterio
en autocares facilitados
por «La Caixa». Una vez
concentrados en la basí-
lica, el prior del monas-
terio les dió la bienveni-
da, procediéndose, se-
guidamente a la ofrenda
a la virgen acompañados
por los Blauets de Lluc.
Posteriormente, en sa
Font Cuberta, se celebró
una merienda como final
de este entrañable acto.
POLLENÇA. -
Días pasados el senador
socialista Antonio Gar-
cías realizó su visita ins-
titucional a Pollença. Se
trata de una serie de vi-
sitas que organizadas
por el partido socialista,
realizan a todos los mu-
nicipios de nuestra co-
munitat autónoma, con
el intento de recoger las
inquietudes de los ciuda-
danos. Después de una
reunión con el PSOE
local fue recibido en el
ayuntamiento. Durante
esta visita se trataron
diversos temas, muy es-
pecialmente el urbanís-
tico. Tmbién se trató el
tema de los ohidros con-
traincendios en la base
del Puerto. Se puso de
manifiesto la urgente re-
novación de los mismos
ya que los 24 actuales




expresa en un comunica-
do, el PSM recurrirá la
aprobación de las NNSS
que contemplan la urba-
nización de Montblanc
que la Comisión Provin-
cial de Urbanismo ha
aprobado en un tiempo
récord. El PSM conside-
ra que declerar como
suelo urbanizable una
superficie de 240 hectá-
reas para usos turísticos
y residenciales, repre-
senta un gran proceso
especulativo.
SELVA.- Desde
octubre hasta junio, en
la sede de «Son Arnau»,
todos los sábados en dos
turnos de mañana y
tarde, tiene lugar un
cursillo de pintura
abierto a todos los inte-
resados. «Son Arnau» se
convierte así en un cen-
tro de arte, y en su sala
de exposiciones, la artis-




temas sobre Selva y su
entorno.
LLOSETA.- El
pasado viernes el dipu-
tado socialista, Emilio
Alonso Sarmiento, visitó
Lloseta, dentro del ya
conocido programa insti-
tucional que va realizan-
do por las localidades de
Mallorca el partido polí-
tico en el poder.
Tras visitar la casa
consistorial y celebrar
una comida en el local de
«Jubilats i Pensionis-
tas», tuvo lugar por la
tarde una reunión y
charla para la tercera
edad y por la noche, en
el salón parroquial, se
desarrolló una charla co-
loquio sobre temas de
actualidad.
CAIMARI.- To-
dos los feligreses de Cai-
man se están preparan-
do una ilusión y alegría
a las fiestas conmemora-
tivas del I Centenario de
la bendición de la iglesia
parroquial. Esta tuvo
lugar día 25 de mayo de
1890. Se cumplen, la se-
mana que viene, los cien




solemnemente y son mu-
chas las personas que
han ofrecido su ayuda y
colaboración.
El próximo sábado,
día 19 de mayo, se ini-
ciarán las fiestas conme-
morativas con la Misa
vespertina, a las ocho.
Después de la Misa, ten-
drá lugar un concierto a
cargo de «L'Harpa d'In-
ca», dirigida por el
Maestro Don Miguel
Aguiló Serra. Esta agru-
pación musical ya actuó
en las fiestas del 75 ani-
versario, en mayo ode
1965. Muchos de los
componentes lo recuer-
dan, por lo que no quie-
ren faltar a la cita de las .
fiestas centenarias.
En los días siguientes,
hasta el 27 de mayo, se
celebrarán distintas jor-
nadas pastorales:
Domingo, dia 20 de
mayo, Jornada dedicada
a los matrimonios cris-
tianos. Presidirá la Con-
celebración eucarística
Mons. Damián Nicolau
Roig, T.O.R., Obispo di-
misionario de Huama-
chuco (Perú). Dirigirá el
acto Don José Roig Fe-
rrer, sociólogo y Director
del Colegio de «Sant
Pere» (Seminario).
Lunes, día 21, Jorna-
da dedicada a los niños y
niñas de Caimari.
Martes, día 22, Jorna-
da del enfermo e impedi-
do.
Miércoles, día 23, Jor-
nada dedicada a las fa-
milias consagradas al
Sagrado Corazón de





A L'ESGLESIA DE CAIMARI I A LA SEVA
FELIGRESIA AMB ESTIMACIO I AFECTE.
Sota la Serra de Tramuntana,
.'alca xalesta, .'alca gentil:
és nostra esglésla, bella I ufana.
Ella nos mira, ella nos mana,
ella nos guarda de tot perfil.
II
Ben units tots sense protesta
la construiren nostres padrins...
Fou llarga I dura aquesta enquesta;
i l'acabaren amb una festa
que nosaltres hem de seguir.
III
La feren dura com una roca,
la feren tendra com flor d'abril.
Ben arrelada com bella soca
1 ben gelosa talment la lloca
que esten les ales guarda els fills.
IV
No varen planye cap sacrifici,
posaren forces, felna I enginy.
Allá os juntaren les arts I ofIcls
amb idees, manyes 1 artificis,
el que volien fou consegult.
V
Som els hereus d'aquells llinatges
que encara es troben dins so arxiu.
Guardam dels avis la dolça imatge
I segulm tots el reportatge,
que és nostre poble un poble viu.
VI
D'elsnostres avis seguimPhistória,
ells nos aguarden dins PintInit.
De los seus actes hem feim memòria
i nos contemplen desde la gloria
units en noltros en l'esperiL
VII
¡Es nostra Església la que fa festa!
i és nostra Església ¡;compleix cent anys!!
Serem per ella blanca orquestra
que canta digna aquesta gesta.
Per nostra Esglésla no som estranys.
VIII
¡Que no hl hagi odis! ¡no hi hagi venjances!
mCAIMARIENCSsiguem germans!!!
que aquesta resta que és de gaubanga
nos don la flor de l'esperança
units tots junts pleguerm les mans.
J. Vallcaneras
Caimari,maig 1990.
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I CENTENARI DE LA BENEDICCIÓ
DE LA PARRÒQUIA DE LA
IMMACULADA CONCEPCIÓ
DE CAIMARI
(25 de maig 1890-1990)
PROGRAMA
DEL 19 AL 27 DE MAIG DE 1990
Dissabte, dia 19 de maig.
SOLEMNE COMENÇAMENT DE LES FESTES
COMMEMORATIVES.
A les 8 del capvespre: Amb la Missa solemne dona-
rem inici a les festes commemoratives del I Centena-
ri de la nostra Parròquia. DESPRES DE LA MISSA,
CONCERT PER L'HARPA D'INCA.
Diumenge, dia 20 de maig.
JORNADA DEDICADA ALS MATRIMONIS
CRISTIANS.
Ales 11h. Ofici solemne.
A les 8 del capvespre. Concelebració eucarística
presidida per Mons. Damià Nicolau Roig, T.O.R.,
Bisbe dimissionari de Huamachuco (Perú), amb la
col.laboració de Mn. Josep Roig Ferrer, sociòleg i Di-
rector del Col.legi de Sant Pere (Seminari).
Dilluns, dia 21 de maig.
JORNADA DEDICADA ALS NINS
A les 8 del capvespre: Missa solemne amb la parti-
cipació de tots els nins i nines de Caimari.
Després de la Missa, hi haurà corregudes i altres
jocs valuosos premis.
Dimarts, dia 22 de maig.
JORNADA DEDICADA ALS MALALTS I MAJORS.
A mitjan capvespre, es durà la Comunió als ma-
laltsi impedits.
A les 8 del capvespre: Missa solemne amb l'admi-
nistració del Sagrament de la Unció dels Malalts.
Dimecres, día 23 de maig.
JORNADA DEDICADA A LES FAMÍLIES
CONSAGRADES AL SAGRAT COR DE JESUS.
A les 8 del capvespre: Missa.concelebrada, presidi-
da per P. Agustí Martí Llobat, M.SS.CC. Es renova-
rá la consagració de les famílies de Caimari al Sa-
grat Cor de Jesús.
Dijous, dia 24 de maig.
LA PARROQUIA DE LA INMACULADA,
MONUMENT DE LA FE DEL POBLE DE
CAIMARI.
A les 8 del capvespre: Missa solemne.





Divendres, dia 25 de maig.
CENTENARI DE LA BENEDICCIÓ DE LA
PARRÒQUIA.
A les 8 del capvespre: Solemne C,oncelebració eu-
carística.
A les 9 del vespre: Celebració per als joves que han
de rebre el Sagrament de la Confirmació i per als al-
tres joyas de Caimari.
Dissabte, dia 26 de maig.
JORNADA DE LA NOSTRA ESGLESIA LOCAL.
A les 8 del capvespre: Els feligresos de la Parró-
quia de la Inmaculada de Caimari faran un home-
natge als avantpassats, especialment als qui
col.laboraren en la construcció del temple.
La Missa será oferida per tots els qui han mort du-
rant els darrers cent anys.
Diumenge, dia 27 de maig.
SOLEMNE COMMEMORACIO DEL I
CENTENARI DE LA BENEDICCIÓ DE
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA
IMMACULADA.
A les 9.30h. C,oncelebració eucarística presidida
per Mons. Teodor Ubeda Gramage, Bisbe de Mallor-
ca, amb l'administració del Sagrament de la Confir-
mació a un grup de joves de Caimari.
Concelebreran en aquesta Eucaristia els sacerdots




 de la Immaculada.
Acabada la Concelebració eucarística, refresc per a
tothom a Ca Ses Monges.
A les 8 del capvespre: Missa solemne, en la qual es
clausuraran les fastas commemoratives del I
 Cente-
nari
 de la nostra Parròquia.
Estimats caimariencs: Vos convid a les celebra-
cions descrites en el present programa. Esper la vos-
tra participació. Vos deman, endemés, que adorneu,
el diumenge dia 27 de maig, les vostres cases amb
domassos, flors o cossiol s.
El Rector




(Casa fundada en 1843).
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* * *
siguiente sentencia: si quieres que los niños trabajen a
gusto, no intentes convertirlos mágicamente en hombres;
si no que tú, hombre, debes intentar convetirte en niño. Y
uno no sabe dónde reside el que tiene la razón.
DE T I M LTjta.rx,       
es participar. Aquí casi todos se llevan trofeo. Y es que el
Ayundamiento cumple como los buenos. Que continua la
racha.
* * *
• El claustro de Santo Domingo acogió la exposición de
«eines antigues» que con tanto celo y cariño localizaron los
esforzados representantes de los «blauets de Lluc». Curio-
sidades había a raudales y sus propietarios merecen un
premio especial por el hecho de seguir guardando esas au-
ténticas piezas de nuestra ruralía que, de seguir así, sola-
mente podrán verse en museos montados adrede. La Con-
sellería de Agricultura deberá poner hilo a la aguja y co-
menzar la recuperación, no sea cosa que los vientos que sa-
cuden las piezas legada por nuestros campesinos.
* * *
• Un aplauso así de gordo y así de prolongado por el in-
contable número de muchachos que enriquecieron las dos
jornadas de deporte escolar que, bajo la batuta del monitor
Antonio Mateu, tuvo por escenario el Polideportivo Muni-
cipal y sus alrededores. Un número elevadísimo de meda-
llas y trofeos, desmintiendo aquello de que lo importante
• En el coquetón marco del Casal de Cultura continua
desarrollándose el tercer certamen infantil y juvenil. Des-
borda el entorno un sobrante de buena voluntad y entu-
siasmo. Tampoco escasean las dificultades y contratiem-
pos. Y por si fuera suficiente, un interrogante va cobrando
altura y volumen; la curiosidad por adivinar en qué parce-
la debe centrarse la responsabilidad sobre las obras elegi-
das. ¿Son responsables los actores o los directores? Las
obras montadas son las más idóneas para las edades y
dotes interpretativas de los grupos? He ahí el interrogante
a difuminar.
* * *
• Seguimos pulsando la misma tecla: se respira la sospecha
de si quienes se divierten de veras con este certamen son
quienes tienen la facultad de escoger las piezas y de diri-
girlas. Y en llegando a esta encrucijada, el pensamiento se
envuelve en otro interrogante voluminoso que le esculpe la
• El papel de nuestros atletas va cobrando altura en la
isla y más allá del archipiélago. Castellón fue escenario de
nuevas gestas. Seguimos manteniendo el criterio que ma-
nifestamos en otra ocasión: de no torcer a la derecha, esta-
mos por afirmar que el nombre de nuestra ciudad sonará
en los récords de la próxima olimpiada.
Esperemos que los responsables del atletismo español
sepan calibrar y valorar estas magníficas marcas que van
coronando nuestro muchachos.
* * *
• En nuestro poder ya tenemos el programa de «Milla
Urbana», que se disputará el próximo día 26. Y la diada
que celebrará el «Sport-Inca» el día 9 del próximo junio.
Pero de ellos nos ocupamos el próximo jueves, con datos
más concretos. Hoy hemos invadido el espacio que corres-
ponde a los políticos y preferimos hacer mutis por el foro.
¡Hasta la próxima!
XERRAIRE
En Inca fue noticia
—Fue presentada la
XI Pujada a Lluc a peu
de la Part Forana en la
Parroquia de Santa
Maria la Major.
—El acto fue presen-
tado por Mn. Santiago
Cortés. Luego se repre-
sentó «El nin d'Eivissa»
escrita por Ramon Ba-
llester M.S.C.
—La imposición el
«Blau de Plata» a Mn.
Sebastià García Palou, a
Miguel Aguiló, a Vicenç
Bestard, a los «Revetlers
del Puig d'Inca» y a An-
toni Pons i Sastre.
—El bonito concierto
de los «Blavets de Lluc»
bajo la dirección de Mn.
Vicenç Joan Rubí.
—La cantidad de
papel de prensa que ha
dado la Residencia Mi-
guel Mir en cuanto a
Presupuestos se refiere.
—Lo que han trabaja-
do Joana Mestres y Mi-
guel Cañellas por y para
la XI Pujada a Lluc a
Peu de la Part Forana.
—Lo bien que quedó el
concierto de órgano que





ocasionan a los vecinos




de contratación de once
proyectos.
—La cantidad de
obras públicas que se
van a realizar durante
los venideros meses.
—Las obras del Cole-
gio de Educación Espe-
cial Juan XXIII siguen a
buen ritmo.
—El anterior Colegio
contará con una unidad
de estimulación precoz a
cuatro	 áreas:	 Area
motor, preceptivo-
cognitiva, lenguaje y so-
cial.
—
Estuvo muy bien la
exposición de D. Gabriel
Siquier.
—La exposición en el
Centro Socio Cultural ti-
tulada «Ocells i Flors».
—Los 25 millones que
destinará el Ayunta-
miento para asfaltado de
calles.
—
El establo para se-
mentales que se cons-
truirá en «Es Carnatge».
—
La idea de Jaume
Armengol cuando señala
que «lo correcto sería la
aprobación de la prórro-
ga del Presupuesto del
año pasado».
—Las Fiestas que se
celebraron en el Colegio
La Salle con motivo de la
conmemoración del fun-
dador del Instituto La-
saliano.
—La importancia de
que los hermanos Serra
Puig, Mireia y Marc,




que se ponen, debido a
que aun siguen, las ma-
nifestaciones de teatro
infantil y juvenil en el
Casal de Cultura.
—El tremendo calor
que hace en los altos del
Casal de Cultura.
—La opinión de los
particulares en que se
ponga aire acondiciona-
do en el citado Casal.
—La poca vegetación
que hay en el Campo
Municipal de Deportes.
—Lo mucho que se
habla de las elecciones
de Andalucía.
—La cantidad de de-
sánimo que nos procu-
ran los magnates de la
política en las altas esfe-
ras.








Situado en un lugar
tranquilo y agradable
junto al LAGO ESPERANZA
Abierto todos los ellas
Reservas:
Correr de In Sivines, sin
Urbanización Lago Esperanza
Tels: (971) 547015- 547113
PUERTO DE ALCUDIA - Mallorca
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GABRIEL CAÑELLAS PRESIDENT DEL GOVERN BALEAR
Gabriel Cañellas i Fons,
President del Govern Ba-
lear, va néixer a Ciutat el
15 de Març de 1941. Es Di-
cenciat en Dret per les Uni-
versitats de Deusto i Valla-
dolid, i en Ciències Econò-
miques per la primera de
les dues. Es casat i pare de
tres fills.
Se va afiliar a Aliança Po-
pular a l'any 1978. En Mar/
de 1979 és candidat a la Ba-
tlia de Palma per Coalició
Democrápca, grup que no
va aconseguir cap regidor.
En Desembre de 1979 és de-
signat president d'una ges-
tora regional encarragada
de reorganitzar el partit i
estructurar-lo. En Juny de
1980, a la celebració del
ler. Congrés Regional
d'AP, és elegit primer pres-
ident regional. En Febrer
de 1982, és reelegit presi-
dent durant el 2on. Congrés
Regional, amb el mana-
ment d'afrontar les elec-
cions generals i les automó-
migues a les que és cap de
llista.
En Juny de 1983, la Coa-
lició Popular guanya les
eleccions a Balears i és ele-
git com el primer President
de la nostra Comunitat Au-
tónoma. En Juny de 1987 és
elegit novament com a Pre-
sident, encara que la seva
llista no obtengui, aquesta




— Essent el turisme el
motor de la riostra econo-
mia regional, anem a co-
..rgençar, si li pareix, Sr. Pre-
Gident, per aquest tema. En
aquests moments de preo-
cupació pels que passa el





Govern, absència o situació
a la qual donen la culpa
molts dels nostres mals ac-
tuals.
— En primer lloc, diré
que les queixes se senten
principalment en períodes
difícils, quan els núvols s'a-
caramullen damunt nol-
tros. Perol) realment no s'a-
donen de que s'ha anat pla-
nificant i ordenant en certa
manera des de fa set anys.
Des del Govern Balear sem-
pre s'ha previst que un sec-
tor trencadís com el sector
turístic podia passar per
moments de dificultat com
és l'actual. I si clic frágil,
malgrat que t,engui una
certa solidesa, és perque
sempre depèn de molts de
factors externs sobre els
quals, els receptors, que
som noltros, no podem fer-
hi res. Es aquest el cas ac-
tual de la delicada situació
económica de Gran Bretan-
ya, el nostre primer parro-
quia. Per molt que facem
noltros, les seves circums-
tàncies econótniques ac-
tuals no les deixen sortir a
l'estranger com fa uns anys.
— Está clar.
 Però a més a
més d'aquests factors ex-
terns, el nostre excés d'ofer-
ta és, també, un element
important de desestabilit-
zació del sector, principal-
ment a nivell dels preus. I
el sector turístic, o al manco
varis dels seus represen-
tants més qualificats, atri-
bueix aquest excél d'oferta
a la manca d'una política
d'ordenació territorial.
— Efectivament que
tenim un excés d'oferta. I ja
fa temps que ho prevem i ho
anunciam. I per això al
llarg d'aquests set anys
hem duit a terme precisa-
ment una política de reduc-
ció del creixement. I ho hem
fet am un lent increment de
les dificultats per construir,
per?), sobretot, per les con-
dicions d'oferta que havien
de realitzar els nous esta-
bliments.
— ¿Mitjançant els De-
crets Cladera?
— Sí, per una part els De-
crets Cladera, però també
la regulació interna de les
infraestructures i serveis
que havien de tenir els es-
tabliments turístics, com la
reglamentació	 contra-
incendis, mides de segure-
tat, etc... tota una sèrie de
mesures que tenien com a
objectiu l'adequació d'uns
establiments amb un nou
estil d'oferta existent a Eu-
ropa i limitava el creixe-
ment cap a una certa quali-
tat. Per?) també som cons-
cients de que som un go-
vern	 beral -con servador,
que vol mantenir aquesta
ideologia, i, per tant, en ab-
solut partidari d'una prohi-
bició pura i simple, però sí
d'una regulació. Malgrat
això,
 de la mateixa manera
que un tren que va molt
aviat no se pot aturar en
sec per molt que freni i ac-
cioni els seus mecanismes
de seguretat, així
 la pròpia
dinámica del sector l'ha fet
seguir creixent en aquests
darrers dos anys.
INFRAESTRUCTURA
— Una altra queixa del




— I en part té raó. Nol-
tros també així ho hem ma-
nifestat al llarg d'aquests
anys.
 Però tampoc n'hi va
haver cap de caire privat!
Tot el món anava a aprofi-
tar al
 màxim, sense preocu-
par-se del futur. També és
veritat que certs municipis
haguessin pogut dedicar
una partida més important
del seu pressupost a aques-
tes inversions.
 Però crec
que no se pot acusar al Go-
vern, que, per altra banda,
només té responsabilitat
als darrers sis anys. Ens




— Per exemple, el primer
que vàrem fer va ser actuar
sobre el nostre principal
atractiu: la mar.
 Pensàrem
que no s'havia de tirar un
litre més d'aigua bruta a la
mar. I durant aquests sis
anys s'ha fet
 l'esforç neces-
sari per fer que avui tots els
municipis turístics disposin
o tenguin en construcció
una xarxa de depuradores.
I això






víen de tenir unes vies de
comunicació e bon estat, i
crec que el resultat s'ha
notat a les nostres quatre
illes. També pensàrem
 que
cada municipi hauria de
tenir el seu propi servei d'a-
tenció sanitária primari i
els vàrem fer. A les zones
turístiques se varen cons-
truir oficines d'informació
turística. I ara, quan hem
vist que els ajuntaments no
eren suficientment
"valents" per emprendre
ells tots sols una acció deci-
dida de millora i embelli-
menmt, hem aprovat un
projecte d'inversions de
14.000 milions de pessetes,
de les quals n'aportam
9.000 a fons perdut. Jo crec,
sincerament, que si tot el
món hagués actuat amb la
mateixa responsabilitat a
l'hora d'abordar el procés
de previsió del nostre futur
turístic, no estaríem avui
en aquesta situació que, per
altra banda, si bé és digna
de tenir-se en compte, tam-




— ¿Quina és precisament
la seva opinió sobre aquesta
temporada turística? Totes
les informacions que rebem
del sector són molt pessi-
mistes.
— Les noticies que ens
venen de Gran Bretanya no
són bones, no hi ha que
negar-ho, hi pot haver una
davallada de fins un 15%
d'aquest turisme a Balears.
I a altres zones de Espanya,
molt més. Pareix que el
mercat belga i holandés,
que vàrem
 visitar ara fa un
mes, se mantendrá al seu
bon nivell de l'any passat.
Igual que el mercat escan-
dinau. I el mercat alemany,
al manco a Mallorca i Me-
norca, també s'hauria de
mantenir o tenir una petita
baixada molt poc impor-
tant. No és el cas d'Eivis-
sam, on pareix que la situa-
ció és més greu.
— Efecticament, les valo-
racions de cada cap d'any
no resulten tan dolentes,
amb unes xifres globals de
visitants que se mantenen
prou estables. No obstant,
l'assumpte més dramàtic és
que el nostre excés d'oferta
ajuda a una davallada de
preus que fa que la produc-
ció dels establiments sigui
cada any inferior malgrat
que la seva ocupació sigui
més o manco acceptable.
— No hi ha cap dubte.
Determinades	 empreses
marginals hauran de desa-
parèixer. Mitjançant la Llei
de Modernització de la
planta hotelera fomentam
aquesta adeqüació d'esta-
bliments perquè el canvi de
destí de moltes empreses se
doni. I, efectivament, ah(?)
produirà
 una actuació de
caire	 empresarial	 que
veurá que forçosament ha
de canviar la seva mentali-
tat per ajustar-se a la casta




— ¿Com está el tema de
la protecció dels espais na-
turals, un altre dels retrets
que els fan certs sectors?
Sabem que el Parlament té
previst elaborar una Llei,
però	 s'està	 retardant
massa.
— Comencem des del
principi. Existien dos in-
ventaris d'espais naturals,
un fet per ICONA des de fa
molt de temps i un altre de
l'INESE, però cap dels dos
satisfeia a tot el món. Lla-
vors, durant aquests 7 anys
hi va haver dues classes
d'actuació: mitjançant la
Llei d'Arees Naturals que
ens permetia crear
 àrees
naturals a punts determi-
nats que tenien un proble-
ma concret. D'aquesta ma-
nera s'han defençat una
serie d'espais naturals pun-
tuals com Ses Salines d'Ei-
vissa-Formentera,
	 Es
Trenc, Sa Punta de N'A-
mer, Sa Cánova, etc. ja que
hi havia perill imminent.
Mentres tant, s'elaborava
un inventan nou, que seria
una suma dels de l'INESE i
ICONA, i que seria acceptat
per tot el món i que donaria
també una seguretat jurídi-
ca a tots. Aquest inventari
va entrar al Parlament fa
un any i mig, redactat pel
Govern, amb l'idea de que
el Parlament declaras
aquestes àrees com un catà-
leg perquè després el Go-
vern delimitás damunt el
terreny la seva configuració
exacta, així com ja s'havia
fet amb els de l'ICONA i
INESE. El Parlament va
creure més oportú el fer ell
mateix aquesta delimitació,
punt per punt, zona per
zona, en lloc de que ho faci
el Govern. Així que hi va
haver que demanar una in-
formació més àmplia, assis-
tència técnica, els parla-
mentaris varen haver de vi-
sitar zona per zona aques-
tes àrees, etc., i tot això va
retardar lògicament la seva
elaboració, ja que és un tre-
ball important, al que el
Parlament li otorga teta la
seva dedicació. Això ha obli-
gat al Govern a haver de
suspendre provisionalment
les Normes Subsidiàries o
els Plans d'Urbanisme dels
municipis afectats a aques-
tes zones fins que el Parla-
ment acabás el seu treball.
— Peró ¿qué podem par-
lar de dates? ¿Quedará aca-
bar aquest "inventari" a
n'aquesta legislatura?
— El propi Parlament
s'ha compromès pública-
ment a que estigués elabo-
rat el catàleg definitiu du-
rant aquest període de ses-
sió que acaba en Maig o
principis de Juny. I jo cree
que se respectará
 perquè ja
estan acabats els treballs
sobre Menorca, també
 pràc-
ticament els de Mallorca, i
aquests dies s'estan tractan
els d'Eivissa i Formentera.
IMPOSTS
— Se va parlar, durant
un temps, de la possibilitat
de crear un impost anome-
nat "ecològic," davant la in-
quietud del sector, que no
veie aquest delicat període
d'ara com el més apropiat
per implantar-lo. ¿Hi ha
cap novetat sobre aquest
tema?
— En primer lloc, vull dir
que el Govern no ha usat
mai aquesta terminologia.
Se va emprar pels mitjans
de comunicació, per?, mai
per nottros. El que és cert i
segur és que, efectivament,
aquests moments actuals
de dificultats no són els més
apropiats per entrar dins el
tema. Per altra banda, és
moly difícil d'implantar.
Però el que tanbé está molt
clar és que si la Comunitat
Autónoma ha de defençar
els espais naturals, sí s'ha
de fer front a un procés
d'endeutament, en qualque
moment s'haurà de cercar
una nova font d'ingressos,
ja que les aportacions de
l'Estat créixen en una de-
terminada proporció —molt
baixa—, i a més no rebem
cap ajuda de la seva part
encara que li demanem.
TELEVISION LOCAL
I PREMSA FORANA
— Pràcticament no hi ha
cap poble de Mallorca que
no tengui la seva pròpia re-
vista. ¿Quina opinió li me-
reix aquest "boom" de la
premsa forana?
— Me pareix bo i sa. Hi
ha que reconèixer que cada
vegada hi ha més gent in-
quieta pels problemes que
creuen que si se publiquen
se solucionaran més fácil-
ment; i a la mateixa vega-
da, les notícies locals se
poden tractar amb més in-
tensitat que als mitjans
d'informació regional. La
veritat és que com a mani-
festació cultural i social és
una cosa que és mereixedo-
ra de foment.
— ¿Per a quan la televi-
sió autonómica?
— Tots els mitjans de co-
municació que hi pugui
haver, sempre són un siste-
ma d'ajuda perquè hi hagi
més informació, formació i
diversió, Ilavors tots són po-
tenciables. Si no hi ha tele-
visió autonómica és perquè
no he gosat posar-la, per-
qué no he cregut disposar
dels doblers necessaris per
altres temes que l'envolten.
Vull dir que no me preocu-
pa el cost de les ins-
tal.lacions, sinó que més
aviat me preocupa el del
manteniment anual. Si
l'hagués instal.lada, els so-
cialistes m'haguessin acu-
sat de dilapidador i de voler
aprofitar-me de tenir en le
smeves mans un instru-
ment d'opinió influent; com
que no el tenim, ens acusen
de que no ajudam suficien-




visió autonómica quan no




— ¿Hi ha qualque cosa
novca sobre la participació
de Balean a la Expo 92?
— la situació per noltros
está molt clara. La partici-
pació a la Expo 92 ens cos-
taria de 700 a 800 milions
de pessetes i no sabem si
ens seria profitós. Per altra
banda, si el govern central
ajuda a pasos del tercer
món porqué hi participin,
noltros demanam que
tambné tengui en compte a
les comunitats
 autònomes
petites que tenim un pres-
supost
 reduït i determinat
a unes
 competències rebu-
des per les quals hem de
donar uns serveis dins els
quals no está previst el cost
de la participació del 92 a
Sevilla. De totes maneres
ho estudiarem, però se-
g
-uesc diguent que degut a
les limitacions que tenim,
hauríem
 de rebre ajuda de
fora.
• EN EL SECTOR TURISTICO
TENIM UN EXCÉS D'OFERTA. EL
TURISME ANGLÉS FARÀ UNA
DAVALLADA DE FINS UN 15%.
• SI NO HI HA TELEVISIÓ
AUTONOMICA ÉS PERQUÈ NO HE
GOSAT POSAR-LA.
• LA PARTICIPACIO A LA EXPO-92
ENS COSTARIA A LA NOSTRA
COMUNITAT AUTÓNOMA DE 700 A
800 MILLIONS DE PESSETES.
La proposta del PSOE
Els medis de comunicació illencs han parlat molt
aquests dies sobre el nou pla general d'ordenació ur-
bana de Calviá, un projecte especialment interessant
no just per la importància económica i turística del
terme, sinó també perque el seu batle és fins ara l'únic
candidat del PSOE per optar a la presidencia de les
Illes Balears i podria servir com a botó de mostra del
desenvolupisme-ben-entès que predica el seu partit.
La veritat és que per ventura se tracta de l'instru-
ment urbanístic més desenvolupista de tots els que a
Mallorca s'hagin fet mai (i n'hem vist de tots colors):
suposa duplicar l'oferta de places del municipi que
més en té dins l'illa, incloent vuit camps de golf, vuit, i
envaint fins i tot espais naturals que un govern de
dreta tan poc caracteritzat pel proteccionisme ha cata-
logat com a especialment protegits; tot aixó sense el
pertinent estudi sobre l'impacte ambiental.
Sobre les queixes i recursos del GOB o del PSM no
cal aturar-s'hi perquè són els habituals de qui partici-
pa d'una sensibilitat ecológica, per?) és que també
CONA, molts d'independents i fins i tot els hotelers de
la zona (amb el sr. Escarrer al cap davant) han contes-
tat sense embuts el projecte. I és que se produeix en un
moment en qué pareixia haver-hi un cert consens en,
si més no, frenar la febre expansionista que tan nefas-
tes conseqüències fan intuir els més recents resultats
econòmics: la nostra «rica» comunitat está a la cua del
creixement en l'estat espanyol (un 3'8 front al 5'2 de
m itja).
Peró segurament no se tracta tant d'un problema de
creixement (que encara cal ralentitzar) com de la ne-
cessitat urgent de poderoses inversions per regenerar
l'oferta, de cap manera per ampliar-la. En aquest sen-
tit, un prestigiós economista com és Fuentes Quintana
manifestava la setmana passada que la innegable «so-
lidaritat> que han mantingut les Illes amb Espanya
hauria de funcionar ara a la inversa, doncs la crisi és
certament profunda i estructural. En aquest motiu,
TV balear realitzà una rápida enquesta als grups polí-
tics balears en la qual tots se mostraren d'acord amb
aquest parer; ara bé, mentrestant, el govern del PSOE
retalla el pes de la insularitat en el Fons de Compensa-
ció Interterritorial i la reacció de la FSB-PSOE és
qualificar l'actitud de Forcades de no voler firmar de
«victimista» i ,
 quan comenten les declaracions de
Fuentes Quintana, opina: és el govern Canyelles que
no ha sabut negociar amb el govern central.
Personalment crec que cada vegada som més els que
dubtam que ells hagin fet servir, ni massa, ni poc, ni
gens, la seva «influencia» (?), per una banda pareix
que no els sap massa greu que les coses no vagin bé per
poder demostrar la ineficàcia del govern autònom
(quan ells manegen a les Illes un 'capital molt més ele-
vat a través d'administració periférica i grans ajunta-
ments), i, per l'altra, la tebesa davant Madrid en
temes com Cabrera o el mateix quarter General
Luque, el boicot sistemátic a qualsevol intent d'aug-
mentar competències (ni tan sols la d'educació) o el
nul intent d'aconseguir financiació estatal per a la
normalització lingüística (Catalunya ha rebut dos mil
milions), són exemples prou simptomàtics ferm.
Però l'allau de critiques no estranyen a la FSB-
PSOE perqué, com asseguren en un document intern
publicat per «El Dia», els medis de comunicació illencs
són addictes al sr. Canyelles (quan no els té comprats
—sic!—). Un darrer dubte m'agradaria que m'acla-
rissen, doncs en el document només s'esmenten dos
medis concrets, la veritat és que un poc sorprenents,
Ràdio
 «nacional» a Balears i la TV espanyol4 a Ba-
lears, però, i en el món de la premsa escrita?, i concre-
tament a Inca, se refereixen als periodistes del comar-
ca d'Inca del DM? (i serien addictes o comprats?) o
són Jaume Soler i Joana Melis? Per ventura en Gui-
Ilem Coll? o en Bartomeu Espases? Des d'aqui voldria
demanar a don Jaume Armengol que, ja que disposen





c/. Canónigo Payeras, 39
(Junto Ambulatorio)
INCA
Informes: Teléfono 50 18 d2
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— Darrerament s'està
parlant molt de les incom-
patibilitats...
— Quan s'ataca a l'hono-
rabilitat de les persones, se
fa sorgir el tema de les in-
compatibilitats.	 Noltros
vàrem treure un Decret que
les regulava, però va ser
bombardejat durant quatre
anys pel grup socialista i el
vàrem haver de retirar.
Estic d'acord en certes in-
compatibilitats, però també
hi ha que parlar de les re-
muneracions dels càrrecs.
Si volem tenir persones de
prestigi i capacitades amb
40 mil duros i que Ilevors,
al final, hagin de refer la
seva vida professional, no
les trobarem.
— També se parla molt
de tràfic d'influències.
— Sí, però el tràfic d'in-
fluències no se podrá regu-
lar amb disposicions i lleis.
Se tracta de l'honradesa i
l'honorabilitat de les perso-
nes.
— Se li ha criticat la seva
assistència al sopar-
homenatge al batle de Ma-
rratxí.
— A aquest assumpte hi
ha un aspecte polític i un
aspecte humà.
 I és l'aspecte
humà
 que ha fet que un
poble i un grup d'amics
hagin fet costat a Vidal.
Mai oblidaré que jo mateix
he passat per una situació
parescuda, quan Félix Pons
me va muntar una comissió
d'investigació —are no ho
ha fet en el cas de Juan
Guerra— amb cap resultat,
sobre ajudes agrícoles co-
brades per mí, a l'any 82.
Llavors, en els moments
per ventura més baixos i de
desànim
 pels que he passat,
vaig tenir el recolzament de
molts d'amics, baties,
 fami-
liars, etc. reunits a un res-
taurant de Vilafranca que
me varen animar a seguir.
De no haver estat per
 això,
per ventura avui no estaria
aquí.
— Bé, però,
 hi ha la sen-
tencia del tribunal de Justi-
cia.
— Sentencia recorregu-
da. Certa classes política
m'acusa de desacatament
al Tribunal, per?) la veritat
és que la sentencia ha estat
recorreduda i, per tant, no
és ferma. El que parla tant
en el PSOE está condemnat
pel mateix Tribunal i se seu
en el grup de parlamentaris
• socialistes, sortint a la tri-





 públics amb sous de
les administracions munici-
pals i autonómica i está
sentenciat pel Tribunal per
desacatament; com que té
la senténbcia recorreguda,
té tot el dret a seurer-se al
Parlament, igualment com
el batle de Marratxí.
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El B.O.C.A.I.B. N° 50 de 24-4-90, publica entre
otros el siguiente anuncio:
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 6238
ACUERDO DEFINITIVO 1. Transcurrido el plazo de exposición al pú-
blico del Acuerdo y Ordenanza fiscal provisionales del Tributo de Contribucio-
nes Especiales, de fecha 30-11-1989, señalado en el punto r de aquél, y no ha-
biéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo, así
como la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, quedan elevados& definitivos, de con-
formidad con lo dispuesto en el art' 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre
2. De conformidad con lo dispuesto en el art
.  19.1 de la Ley 3W1988, con-
tra el presente Acuerdo los interesado% 4egitimos podrán interponer el corres-
pondiente recurso contencioso - administrativo én la forma y plazos que esta-
blece la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
En Inca, a cuatro de abril de 1990
EL ALCALDE





ARTICULO UNO En uso de las facultades conferidas por el art' 59 de
la Ley 391 1988, de 2.8 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
EXCMO.
Ayuntamiento establece y exigirá Contribuciones Especiales de acuerdo




ARTICULO DOS 1.- El hecho imponible de las Contribuciones
BANDO
EL ALCALDE DE INCA
HACE SABER:
Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período





Hasta el día 30 de Junio cobranza sin recargo
Desde el día 1 de Julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 1011
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través& los 13~ o Cajas de Athorm
INCA. I ec Abrd dc 1990
HORARIO DE RE(2AUDACION: de 9 a 13 horas
les estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de
u n
 3u rne nto de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter mu-
nicipal par este Ayuntamiento.
2.- Las Contribudones Especiales se fundarán en la mera realización de
las obras o en el eatabledmiento o ampliación de los servicio' a que se refiere
el apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los
sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas y otros.
ARTICULO TRES 1.- A los efecto' de lo dispuesto en el articulo prece-
dente, tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:
a) Loa que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca el
Ayuntamiento para atender a los fines que le estén atribuidos. Se excluyen las
obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales.
b) Loa que realice o establezca el Ayuntamiento por haberles sido atribui-
dos o delegados por otras Entidades Públicas, así como aquéllos cuya titulari-
dad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
• c) Loa que realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los
concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de este Ayuntamiento.
2.- Las obras y servicios a . que se refiere la letra a) del apartado anterior
conservarán su carácter de municipales aun cuando fuesen realizados o estable-
cidos por
a) Organismos Autónomos Municipales o Sociedades Mercantiles de cuyo
capital social fuese este Ayuntamiento el único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de este Ayuntamiento.
c) Asociaciones de contribuyentes.
3.- Las Contribuciones Especiales Municipales son tributos de carácter fi-
nalista y el producto de su recaudación se destinará, íntegramente, a sufragar
los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya
razón hubiesen sido establecidas y exigidas.
ARTICULO CUARTO El Ayuntamiento podrá, potestativamente, acor-
dar la imposición y ordenación de Contribuciones Especiales, siempre que se
den las circunstancias conformadoras delbecho imponible establecidas en el art'
2' de la presente Ordenanza General:
1.- Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las
calzadas.
2.- Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distri-
bución de agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.
3.- Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por la ins-
talación de redes de distribución de energía eléctrica.
4.- Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya
abiertas y pavimentadas, así corno la modificación de las rasantes.
S.-. Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego
de las vías públicas urbanas.
6.- Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de
incendios.
7.- Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irriga-
ción de fincas.
8.- Por la realización de obras de captación, embalses, depósito, conduc-
ción y depuración de aguas para el abastecimiento.
9.- Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y co-
lectores generales.
10.- Por le plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la coas-
trucción y ampliación de parque* y jardines que sean de interés para un deter-
minado barrio, zona o sector.
11.- Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
12.- Por La realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa
de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación
de cursos de agua.
13.- Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de
redes y tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que
sean utilizadas por redes de servicios de comunicaciones e información.
14.- Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera




Que des d'avui són a la cobrança, en el seu període





Fins el dia 30 de Juny cobranca sense
 recàrrec.
Des del dia 1 de Juliol, enbrança per la via de constrenyiment amb el recárrec del 20 per 100.




OFICINA DE 11F£APTACIÓ: Carrer de Sant Domingo, (6
onriv,a RE( Ull•Ni DI 1.1 .114
HORARI DE
 RECAPTACIÓ:
 de 9 a 13 hores
CAPITULO III
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
ARTICULO CINCO I.- No se reconocerán en materia de Contribucio-
nes Especiales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidas por dis-
posiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se conside-
rasen con derechos un beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamien-
to, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3.- Cuando 3C reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones Espe-
ciales Municipales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los benefi-
ciarios o , en su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de
distribución entre los demás sujetos pasivos.
CAPITULO IV
SUJETOS PASIVOS
ARTICULO SEIS 1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las
Contribuciones Especiales Municipales las personas físicas y jurídiças, así como
las entidades a que se refiere el an' 33 de la Ley General Tributaria, especial-
mente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o am-
pliación de los servscios municipales que originen la obligación de contribuir.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán.
personas especialmente bepeficiadas :
a) En las Contrisuciones Especiales por realización de obras o estableci-
miento o ampliación de servidos que afecten a bienes inmuebles, los propieta-
rios de les mismos.
b) En las Contribuciones Especiales por realización de obras o estableci-
miento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresaria-
les, las personas o entidades titulares de éstas.
c) En las Contribuciones Especiales por el establecimiento o ampliación
de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bie-
nes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo,
en el término de este municipio.
d) En las Contribuciones Especiales por construcción de galerías subterrá-
neas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
ARTICULO SIETE 1.- Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el
apartado 3 del art" 11 de la presente Ordenanza General, las Contribuciones Es-
peciales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas que apa-
rezcan en el registro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras de los bienes
inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectades
por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquéllas o en la de co-
mienzo de la prestación de éstos, salvo prueba en contrario.
2.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de
la Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nom-
bre de los copropietarias y su coeficiente de participación en la Comunidad, a
fin de proceder al giro de las cuotas individuales. De no hacerse así, se enten-
derá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará
la propia Comunidad. (Continuará)
III Certamen de Teatre Infantil
i Juvenil «Ciutat d'Inca»




 Institut Berenguer D'Anoia.
Obra: Caratula.
Dia 10 de Maig.- Esplai S'Estornell.
Obra: Somni d'una nit d'estiu.
Dia 14 de Maig.-
 Beato Ramón Llull.
Obra: Una familia genial.
Dia 18 de Malg.-- Beato Ramón LlulL
Obra: San Jordi mata l'aranya.
Dia 17 de Maig.- La Pureza.
Obra: N'Arnau s'assitent.
Dia 18 de Maig.- Beato Ramon LlulL
Obra: Ele senyors de son misèria.
Final. dies 21-23 de Maig a les 19 horca
al Casal de Cultural.
AVISO PARiLA RENOVACIÓN
DEL D,N.1
El Ayuntamiento de Inca, informa a los poseedo-
res del DM caducados en el plazo comprendido
entre el 1 DE ENERO DE 1984 hasta 30 DE JUNIO
DE 1984 y 1 DE ENERO DE 1985 hasta 30 DE
JUNIO DE 1985 que pueden pasar por las oficinas
del Ayuntamiento de Inca para proceder a la reno-
vación del mismo, previa presentación de las fotos
de carnet correspondientes.
Se espera que e1 equipo de la renovación de dicho
documento estará en Inca los próximos días 18 y 25
de mayo.
Para cualquier información o ampliación sobre
el tema pueden dirigirse al Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.
Equipo Renovación D.N.I.
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en el control cadete del
pasado sábado
El pasado sábado las pistas del Polideportivo "Príncipes
de España» de Palma, fuerón escenario de un control para
atletas de categoría cadete, en el que participaba el atleta
inquense Pedro Quetglas, que logró imponerse en la espe-
cialidad de salto de longitud con la marca de 5,97. Un buen
salto que le valió el triunfo final sobre su compañero de
equipo, Daíd Susilla, que saltó 5,63.    
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Cala D'Or, 1 - Constancia, 1
Lozano, autor del tanto inquense
Angel Recio, Campeón
Balear Juvenil de ciclismo
En un partido de escasa
calidad técnica, el Constan-
cia estuvo a un paso de con-
seguir la sorpresa en su
confrontación disputada en
el terreno de juego de Cala
d'Or, donde consiguió un
valioso empate a un gol.
El partido, técnicamente
hablando fue de pobre cali-
dad técnica, habida cuenta
que a lo largo de los noven-
ta minutos de juego los dos
equipos ofrecieron un juego
insulso y pobre de ideas,
tanto en el aspecto ofensivo
como en el defensivo en mo-
mento alguno ninguno de
los dos equipos se impuso a
su adversario. Sin embargo,
sería el equipo de Inca el
primera en marcar, cuando
transcurría el minuto vein-
te de juego, y aprovechar el
delantero Lozano, una oca-
sión de disparo, para batir
de fuerte trallazo al meta
Alzamora. El gol del empa-
te, llegaría quince minutos
más tarde al ser sancionado
el equipo inquense con pe-
nalty, que ejecutado por To-
rreblanca, bate a Escudero.
A partir de este instante el
partido pasaría por una
fase de auténtico aburri-
miento. Un aburrimiento
que se vió aumentado por la
mala actuación del colegia-
do señor Roig Miralles que
estuvo francamente mal.
Enseñó tarjetas de amones-
tación a los jugadores Gori,
Alfonso y Nuviala. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes.
CALA D'OR.- Alzamora,
Villa, Busco, (Nacho), Va-




ro, Florit, Ferrer, Ballester,
Bailón, Teruel, Pomar,
Cuadrado, (Nuviala), Loza-
no, León, Alfonso, (Mejica-
no).
En resumen, un valioso
empate el cosechado por el
Constancia en su visita al
terreno de Cala D'or, que de
esta forma ve aumentadas
sus posibilidades de eludir
el descenso. De todas for-
mas, de arriesgar algo más
se hubiera podido conseguir
un resultado mucho mejor.
Pero ni se luchó con el entu-
siasmo necesario, ni se des-
plegó el juego eficaz y vivo
necesario para conseguir
un resultado mejor. Y en
consecuencia hay que esti-
mar que el reparto de pun-
tos es justo y equitativo a la
vista de los merecimientos
acumulados por ambos con-
juntos.
JUNIOR
Un nuevo triunfo que
añadir al brillante palma-
rés del joven ciclista in-
quense Angel Recio, que el
pasado fin de semana logró
alzarse con el título balear
de Montaña, categoría juve-
nil, prueba en la que parti-
ciparon un total de 16 parti-
cipantes. La línea de salida
estaba ubicada en la platja
d'En Repic, mientras que la
línea de meta se encontraba
en el Puig Major.
En los últimos kilómetros
un grupo de cinco corredo-
res haba logrado distan-
ciarse del grueso del pelo-
tón, decidiéndose la victoria
en un largo spring, dejando
patente el inquense Angel
Recio su neta superioridad,
dejando atrás a los cuatro
compañeros de fuga, ano-
tándose de esta forma su
primer triunfo en su nueva
categoría.
La clasificación del
«XXIII» Campeonato de Ba-
leares de Montaña en sus
cinco primeros puestos, fue
como sigue:
Angel Recio, 1.16.03, se-
gundo, S. Perelló a 2 seg., 3.
Company a 4 seg; 4. Arbona
A. Recio, flamante
campeón de Baleares.
a 12 seg; 5. Cardona a 1 mt.
En definitiva, un nuevo
triunfo y un nuevo título
que añadir al brillante pal-
marés del joven ciclista de
Inca.
Nuestra enhorabuena y
que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS
El pasado domingo, se
disputó en Barcelona las se-
mifinales del Campeonato
de España Junior de atle-
tismo, participando el equi-
po mallorquín del Colonya
de Pollença que se clasificó
en séptima posición, con
11.743 puntos, por lo que no
podrá estar presente en la
final.
Sin embargo, el equipo
pollensfn logró imponerse
en cuatro pruebas, siendo
dos de las mismas adjudica-
das como vencedores los
atletas inquenses Arnau
Fontanet Bisquerra en
10kms. marcha y Mateo Ca-
ñellas en 1.500 metros.
A la hora de cotejar la ac-
tuación cuajada por nues-
tros representantes cabe
descubrirse ante el triunfo
cosechado por Fontanet,
que desde un principio de la
prueba, puso en liza una
neta superioridad sobre el
resto de participantes, per-
mitiéndose el lujo de ir do-
blando atletas de forma rei-
terada. Culminando la ca-
rrera con un crono realmen-
te impresionante de
44.15.19, lo que presupone
haber batido el récord ba-
lear de esta prueba de 10
kms. marcha.
Mateo Cañellas, igual-
mente ganó con autoridad y
neta superioridad a sus res-
pectivos adversarios, lo-
grando un crono de 3.55.94
en los 1.500 metros.
En definitiva, en Barcelo-
na, el equipo del Colonya de
Pollença no pudo pasar el
escollo de las semifinales
del Campeonato de España
Junior. Pero una vez más se
puso de manifiesto la indis-
cutible categoría que ateso-
ran los atletas inquenses
Cañellas y Fontanet, en-
cuadrados en el equipo po-
llensín, y demostraron con
creces que en su especiali-
dad hoy por hoy se pueden
codear entre los dos o tres
mejores de España.
Desde esta página, felici-
tamos muy sinceramente a
nuestros deportistas por
estos últimos triunfos cose-
chados en tierras catalanas
y esperamos y deseamos
que tanto Fontanet como
Cañellas sigan firmes en
esta trayectoria erizada de
éxitos.
Ahora, a esperar que
nuestros representantes,
sean convocados por el se-
leccionador nacional junior
para determinar su partici-
pación a nivel competitivo
internacional. En verdad
que tanto Cañellas como
Fontanet, son merecedores
de defender los entorchados
nacionales.
ANDRES QUETGLAS
Arnau Fontanet, nuevo récord Balear.
Mateo Cañellas, venció en 1.500 metros.
En las semifinales del Campeonato de
España Junior, Arnau Fontanet
estableció un nuevo record de Baleares
MATEO CAÑELLAS, VENCIO EN 1.500 METROS
José Luis Salas, un valor en alza. (FOTO: Andrés Quetglas).
entrenador Manuel Blanco
y como no al club al que per-
tenece. A todos, nuestra
más sincera felicitación y el
deseo de que en Brujas, una
vez más nuestro atleta deje
estela de su indiscutible
clase. Suerte José Luis, y
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José Luis Salas, invitado para
participar en la gimnasiana de Brujas
El atleta inquense José
Luis Luis Salas, del Club
Colonya de Pollensa, parti-
cipará en la Gimnasiada a
celebrar en Brujas (Bélgi-
ca), el próximo día 24 del
presente mes de mayo.
José Luis Salas, actual
campeón de España de los
3.000 metros lisos en pista
cubierta para la categoría
cadete, recibió la notifica-
ción oficial de su selección,
a través de un telegrama
remitido por la Federación
Española de Atletismo, y
remitido a la Federación
Balear, para que posterior-
mente la misma transmitie-




en la materia que corres-
ponde al atletismo, signifi-
car que la Gimnasiada, es
una especie de torneo mun-
dial, reservada a atletas ca-
detes de segundo ario y ju-
nior y primer año. Este
evento, en forma de compe-
tición, se celebra cada dos
años.
Desde estas páginas de
DIJOUS, vaya nuestra más
sentida felicitación para
José Luis Salas, felicitación
que hacemos extensiva a su
Jaime Moyer, un presidente que supo encauzar el club por un camino positivo.
(FOTO: Sampol).
UNA FOTO UN COMENTARIO
Epoca de triunfos y de euforia en el seno del Constancia. Epoca en que la afición apoya-
ba en todo y por todo los intereses de la entidad.
Por aquellos tiempos, los brindis se sucedian, las relaciones del club con el exterior, es
decir, prensa, radio y televisión, eran excelentes y todos se arropaban en torno a este trio
de ases que formaban Jaime Moyer, Satur Grech y Miguel Llompart Mora.
Eran, otros tiempos, en que el club, la entidad navegaba por senderos de prosperidad y
los seguidores se identificaban con el club.
Hoy, apenas transcurridos un par de lustros, cabe preguntarse ¿Volverán los éxitos y los
brindis en honor al Constancia?, ¿volvera la ilusión en los corazones de los seguidores
blancos?, ¿retornarán las buenas relaciones entre los componentes de la junta direcvtiva y
la de estos con los seguidores y chicos de la prensa?
Ayer, un ayer no demasiado lejano, en el Constancia, se brindaba, se trabajaba en equi-
po por y para engrandecer el historial de la entidad.
Esperemos y deseamos que en un futuro inmediato, tengamos ocasión de glosar el retor-
no de tiempos gloriosos para el historico Club Deportivo Constancia de Inca.
ANDRES QUETGLAS
TIRO OLIMPIC O 
Sport Inca, campeón
de Baleares
El pasado día 6 de Mayo se celebró en Palma de Mallorca
el Campeonato provincial de armas de Avancarga, organi-
zado por la Federación de Baleares de Tiro Olímpico, en la
que se reunieron los más destacados tiradores de la Isla.
El Club Sport Inca presentó a sus mejores tiradores, los
cuales consiguieron un estupendo resultado, tanto a nivel
personal como por equipos, siendo de destacar la actuación
de Antonio Gallego quedando Campeón de Baleares de re-
volver Mariette, con la puntuación de 94 ptos. En la moda-
lidad de revolver Mariette, también Antonio Sastre Vallori
quedando 4° clasificado con los mismos ptos que el Sub-
campeón. También es justo destacar la gran actuación de
Miguel Tortella Ripoll que en su primer campeonato consi-
guió su meritorio segundo puesto en la modalidad de pisto-
la Kutchenreuter.
Por equipos en revolver Mariette, quedando campeones
de Baleares:
Antonio Sastres Vallori 90 Ptos.
Antonio Beltrán 87 Ptos.
Antonio Gallego 94 Ptos.
Por equipos en pistola Kutcrenreuter, quedando cam-
peones de Baleares:
Miguel Tortella Ripoll 94 Ptos.
Antonio Gallego 87 Ptos.
Antonio Salamanca 86 Ptos.
Felicitamos al Club SPORT INCA, así como a los gana-
dores y les animamos a que continuen los éxitos.
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Juvenil Sallista «B», 2
Beato Ramón Llull, O
HABLAR POR HABLAR
Interesante y entretenido
resultó el partido disputado
el pasado domingo en las
instalaciones del Sallista,
enfrentándose los dos equi-
pos juveniles de Inca que
militan en la segunda re-
gional, realizando ambos
un buen encuentro que fue
del agrado de los seguidores
de uno y otro conjunto.
La iniciativa del encuen-
tro corrió a cargo de los ju-
gadores del Sallista que
buscaron con insistencia el
portal de PALOU que con
actuaciones acertadas y
bien arropado por su defen-
sa mantuvo su portería im-
batida hasta que, sobre el
minuto cuarenta, no pudo
evitar que Llabres le batie-
ra por bajo en la ejecución
de una pena máxima por
manos claras de un defen-
sor cuando el balón entrjba
en su portería.
Con el gol a su favor con-
tinuó el Sallista insistiendo
en sus ataques y en uno de
ellos, en la mejor jugada del
partido, MARTIN se inter-
nó por la línea de fondo de-
jando atrás a dos defenso-
res y pasando el balón per-
fectamente para que
DUQUE desde cerca batie-
ra por segunda vez la porte-
ría del Beato, llegándose al
descanso con ventaja de dos
a cero para los locales que
parecía restar interés a la
segunda parte que sin em-
bargo, fue muy movida con
alternativas para una y
otra portería, desperdician-
do el Beato el lanzamiento
de una pena máxima que
hubiera podido cambiar el
rumbo del partido, sin em-
bargo el portero PONS adi-
vinó la trayectoria del balón
y desbarató la ocasión de
los visitantes quienes a
pesar de su entrega y entu-
siasmo, tuvieron que con-
formarse con una derrota
discreta ante un equipo
como el Sallista que, a falta
de un partido para el térmi-
no de la liga„ se encuentra
ocupando el segundo puesto
de la tabla clasificatoria a
tan solo un punto del líder.
En resúmen partido clá-
sico de rivalidad local, bien
jugado por ambos equipos
que se emplearon con fuer-
za pero al mismo tiempo
con una deportividad digna
de resaltar y que, con su
buen hacer dejaron cons-
tancia de que para hablar
del futuro del fútbol en
Inca, se tendría que contar
con ellos.




(Llompart), Sebastiá y Re-
bassa.
Por parte del Sallista sa-
lieron: Pons, Carrasco, Fus-
ter, Alfredo, Pericos, Llobe-
ra, Caldente I, (Bailón),
Quetglas, Duque, Llabres y
Martín.
Se celebró el anunciado
debate en torno a la actuali-
dad que atraviesa el Cons-
tancia. La asistencia de pú-
blico se puede considerar de
discreta. Los resultados ex-
traidos de la misma, más
bien se pueden considerar
negativos.
** *
Tras casi dos horas de de-
bate, salierón a relucir di-
versos nombres de personas
ligadas antiguamente con
el club, y que según parece,
según criterio de algunos,
desarrollaron una nefasta
labor, incluso se afirmaría
de poco honrada. Entre
estos nombres, se nombró
al ex presidente Jorge
Cerdá y el exvicepresidente




jes, con cierto directivo que
en su día tuvo sus más y
sus menos con el ex presi-
dente José Garcia.
** *
En otro órden de cosas,
salió a relucir el nombre de
los politicos. Y en este apar-
tado, se criticó por parte de
José Garcia, la nula colabo-
ración recibida por parte
del Presidente del Gobierno
Balear, Gabriel Cañellas,
que en su día, según Gar-
cia, se brindo a la colabora-
ción.
** *
Y más tela marinera.
Más trapos sucios, más in-
sultos, hubo al tocar el
tema Constancia - Sallista.
Incluso, los hubo que tilma-
ron de poco ético al ex presi-
dente del Constancia, José
Garcia.
Una vez concluido el de-
bate, no se llegaría a ningu-
na solución viable al proble-
ma que atosiga al Constan-
cia. Es más, se puede ase-
gurar que a la vista de los
acontecimientos producidos
en el Casal de Cultura, la
situación constanciera
había empeorado y hoy es
más dificil encontrar una
solución.
** *
Tras la tempestad, vino
la calma para un sector de
público presente, y dos com-
ponentes de la actual Junta
Gestora, se reunieron con
un representante de los me-
dios de comunicación en un
centrico celler. El tema,
aparte cenar, no erá otro
que intentar buscar solucio-
nes al problema.
***
Un par de horas antes de
disputarse el partido de
Cala D'Or, el actual presi-
dente de la gestora, Manuel
Garcia, me comentaba, hoy
como minimo se conseguirá
un empate. Al mismo tiem-
po que me confirmaba que
los jugadores estaban men-
talizados para empatar,
como igualmente lo estaba
el equipo de Cala D'Or.
* **
Según parece, Manuel
Garcia no desea claudicar a
las presiones de José Gar-
cia, y en este sentido, una
vez disputado el partido
frente al Porto Cristo, el
presidente de la Gestora,
remitió el importe del ta-
quillaje hasta su domicilio
particular. Mientras, José
Garcia y algún que otro
miembro de la gestora esta-
ba esperando en el local so-
cial del club, para proceder
a la liquidación correspon-
diente.
* * *
A la vista del cariz que
estan tomando los aconteci-
mientos, algunos aseguran
que José Garcia, tenmdrá
que presentarse a las elec-
ciones del Constancia y ac-
ceder nuevamente a la pre-
sidencia. Toda vez que la
carga y responsabilidad es
muy deprimente, no se
cuenta con una plantilla ni
mucho menos capacitada
para figurar dignamente en
torno a la entidad. Es alar-
mante y preocupante el de-
sinteres y la desidia con
que han sumergido a la afi-
ción en estos últimos años.
Lo preocupante, realmen-
te preocupante de la situa-
ción del Constancia no es la
parte economica. Sino, este




Garcia, es hombre poco
afortunado como presidente
del Constancia. Ahora,
llega hasta nuestros domi-
nios la noticia que incluso
no cobró en su día algún
que otro cuadro que fue su-
bastado en beneficio del
Constancia. Y esto que el
destinatario del cuadro, no
erá otro que un destacado
politico local. Así me lo
cuentan y de esta forma yo
lo cuento.
* **
Manuel Garcia, más po-
pularmente conocido en
Inca por Manolo el albañil,
desea seguir en el sillón
presidencial. Para ello,
busca nada más y nada
menos que veinte personas
predispuestas a desembol-
sar la bonita cantidad de un
millón de pesetas a fondo
perdido.
Pero, Manolo, si los mila-
gros de esta índole ya no se
producen por estas latitu-
des.
ANDRES QUETGLAS1	 Lea «Baleares»
CRONICO DE 1919 (13)
OCTUBRE
Dia 5.- Acaben les Corantahores dedicadas a St.
Francesc.
—Un dia d'aquests són estat indultats els presos
condemnats pel tribunal militar a 6 mesos i un dia
de presó. Arriben a Inca en l'auto de D. Domingo Al-
zina. A l'entrada de la població los esperaven els
seus amics amb gran alegria.
Dia 12.- A sant Domingo, després d'un triduo pre-
dicat pel P. Tous, se fa la festa de la Mare-de-Déu del
Roser, té un final espléndit. Se
 cantà
 el Trisagi de
mestre Salas a grans veus.
Dia 19.- Primera Fira d'Inca. Se fan bastantes
compres de porcs petits a 20 pessetes
 l'arrova. Hi ha
poc moviment de bessó. Les figues van de roda, pa-
gant-se a preus als, de 25 a 29 pessetes segons la
casta.
Dia 26.- La segona fira. Surt un poc banyada per
algunes brusques.
Els porcs estan un poc en puja pagant-se a 25 pes-
setes l'arrova.
—Alguns establiments són denunciats al Jutge
Municipal perque s'hi juga a jocs prohibits.
Dia 30.- Se fa una crida d'orde del Sr. Batle recor-
dant als pares de familia l'obligació que tenen d'en-
viar els seus fills a escola des de l'edat de 5 anys als
12, advertint que seran multats els pares o tutors
quina infants es trobin pele carrera a les hores de la
classe.
Quan se feia la crida hi va haver murmull d'apro-
vació.
—L'entrada de La Sala está plena de saques de
blat intervengut, d'aquest que s'ha duit de les Amé-
riques. L'Ajuntament n'ha adquirides dues partides:
la primera de quinze tonelades i la segona de 22.
Cada matí a la Sala s'hi veu gent, que fa coa, espe-
rant el torn de poder comprar blat, puix domes se'n
despatxa 500 kilos cada dia, i 20 a cada família que
en demana, pagant-se a 52 cts. el kilo.
—A la darrera fira hi va comparéixer molta gent
malgrat el temps que amenaçava. Les nostres places
es veren plenes de parades fent-se moltes barrines
d'aquella articles de primera necessitat. El blat
anava a 37 pessetes la quartera.
—La capella de la Purissima de la
 Parròquia
 es ob-
jecte d'una reforma que se calcula costará unes 7.000
pessetes. Per poder pujar a adorar a la imatge es
construixen unes escalonades de pedra mármol amb
dues rambes de pedra de Santanyí. Del mateix pe-
dreny s'ha feta la taula de l'altar i el columnat. S'ha
decorat, artísticament, les voltes i els murs de la ca-
pella, tot baix la direcció de Mestre Francesc Colom.
A ca
 Mossèn Antoni Ferragut, hem visten unes
noves estàtues
 de Sant Lluís i Santa Teresa.
Després d'haver sufrit una dura operació quirúrgi-
ca ha mort a casa seva, l'amo En Pere Antoni Puja-
des (Maieta). Se diu que era el propietari que millor
conrava les seves finques.
—Hem aplegat mana i conversat llargament amb
el Rnt. Fra. P. Pera J. Cerdà,
 Superior dels Francis-
cana, després de la venguda del Congrés, a on era
que ha celebrat a Madrit la Confederació Católica
Agrària d'Espanya. Es vengut ben impressionat de
la molta feina organitzada que s'ha fet en el Con-
grés, i dels sindicats i organitzacions
 catòliques
 que
ha visitades en algunes regions, acompanyat de
l'Excm. Sr. Comte de Peralada, President de la Fede-
ració Mallorquina.
(Extrt de CA-NOSTRA. Epoca Segona. Any I.
Núm. 6. Octubre 1919).
Per la transcripció: Gabriel Piaras.
ITINERARIS 
EL RESULTAT
Jo volia escriure una novel.la i he escrit un conte.
Jo volia escriure un capital i he escrit una frase.
Jo volia escriure un oema i he escrit un vers.
Jo volia escriure una coma i he escrit un punt.
I, malgrat tot, no he fracassat; he obtingut un re-
sultat di ferent al que perseguia.
Aixó és tot.
Pere FERREGUÍ
LA FOTO CURIOSA 
La present fotografia ens mostra l'entrada a la
Plaga. dele Porcs, avui Playa Mallorca, a l'any 1934.
Estam a temps de Festes Populars, com les  nomenà
la Segona República. O sia, durant les Festes dels
Sants Patrona Abdon i Senén. Aquest any feren
molts festa i la gent participà de bondiaveres. Hi
hagué passacarrers, música, ball d'aferrat i de bot,
curça de braus, ofici solemne, revetla la diada abans
de la festa grossa, focs d'artifici, mostres atlètiques,
un grapat de partits de futbol, etc. El que ja no hi
havia per aquestes dates era l'antiga Processó que
duia pels carrera les relíquies dels Patrona. No es va
fer més i quan vengué en Franquisme ja no varen re-
cuperar aquest fet religiós i avui ja forma part de la
nostra Histeria.
Aquesta entrada al recinte de festa estava fet de
fusta pintada amb linees molt cubistes. A dalt de
cada columna hi havia les banderes amb els colora
groc, vermell i morat. Segurament durant aquestes
diades de festa molta gent beuria un bon geladet,
per?) ho farien després de que Sanitat vigilás la con-
fecció puix era una dèria dels governants de Ilevors
ja que a altres pobles hi havia hagut greus desgrá-
cies.
Al fons es pot veure la casa i forn de Cas Xeremier
amb el toldo posat. I ja es parlava de tomar
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MOS DESENGANARAN 
El que ja no tenim
Aquest «palco» grandiós
que se féu l'any vint-i-vuit,
ja fa estona mos ha fuit
dins un vent gros i polsós.
El ferrer que el mos va fer
hi posà coneixement;
i es seu art tant competent
va quedar de lo més be.
I un mal dia es va tomar,
no s'ha sabut es per qué,
i amb molt grossa mala fe
sa piqueta ho va aterrar.
Com ets altres cremaran
qui feren tal bestiesa;
los faltava sa noblesa
i a l'infern tots s'enniran.
Dins de la Plaça Major,
d'Espanya ben coneguda,
la ferramenta ajaguda
li va passar lo pitjor.
Qué hi farem, això está llest
ja no té compostura.
Se rebela sa freixura
amb un xasco com aquest.
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On s'ho tango que s'armat
de política idoblers
mos faran perdre es papers
en haver-nos ben plomat.
I ningú se salvará
de tan gros esquitament;
que tot això és molt pudent
i prests s'haurà d'acabar.
Per una banda, s'esquerra,
mos ha donat un disgust;
per això és molt injust
lo que ens ha fet un tal
/Guerra.
I sa dreta ben igual
que no és cosa de no dir;
se podria entresentir
aquest «tango» en general.
Remil llamps aquests
/diners
que fan perdre sa xaveta;
volem s'esquerra ben dreta
i sa dreta amb bona papera.
Jo ja estic desenganat
de votar gent tan comuna;
en tornar-hi, jo ninguna
coaliciójo vataré,
i així me deslligaré
de compromís tan sonor;
quedaré com un senyor
votant-me a mi mateix,
més lleuger me será es feix
i no'm pujará es color.
Ni sa dreta ni s'esquerra
votaré jo l'any que ve,
que m'han fet tan mal
/paper
que tovaré sa guiterra.
